




植村直己 北極点到達 1978年4月29日 








ＮＨＫ『こころの遺伝子』 白石康次郎×多田雄幸 より 
植村直己は、16世紀以来、北まわり航路を探し求めた冒険者たちがつ
らなる長い列の、いちばん末端に位置している。いちばん最後では
あったけれど、「単独であること」が、植村をその位置につけた。           
『植村直己 夢の奇跡』 （湯川豊） 











 『北極点グリーンランド単独行（植村直己, 1978）』 
文藝春秋社 
海氷分布の変動を知る鍵、予測の鍵 









要するのか？  熱の貯金 
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   （暖かい太平洋夏季水の海流） 
②北極海の海氷の下では、 














JWACS: Joint Western Arctic Climate Study (日加科学技術協定プロジェクト)  
９月の海氷密接度差  
1998～2003平均 マイナス 1979-1997平均  
背景の等値線は海底深度 
 海氷減少の空間パターンは 




Shimada et al. (2006) 






















融ける氷 ≠ 出来る氷 







































































































海洋熱量 減少 床下暖房があまり効かなかった 
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2006 northern Chukchi Sea  
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予測式 
Spring GR only (using just thickness in spring, without sea ice motion) 
GR and integration of effective convergence  for rafting (iECR) 
YoshiSIC GRSIC  observed 
詳細は吉澤のポスター 






ない航海のようなものではないだろうか。        
    星野道夫『ノーザンライツ』 
